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Заняmmя з елеменmамч mpeHiHzy
0ля yчнiв g-]o -х кдасiв
Тема вибору професiТ актуальна завжди, але в сучасному мiнливому суспiльствi
перед фехiвцями поста€ нове завдання - Gпрямувети молодь до перспективноi про-
фесiТ, яка буде затребувана у майбутньому. Саме тому заняття з елементами тренiнгу
спрямоване на формування вучнiв свiдомого пiдхсдудо вибору майбутньоiпрофесiТ.
Тетяна ЛИГОМИНА, практичний психолог Науково-методичного центру практичноТ психологfr
i соцiальноТ роботи lнституту пiслядипломно'i педагогiчноТ освiти КиТвського унiверситету irre-
Бориса Грiнченп
Меmа: сприяти в оптимiзацil' професiйного
самовизначення кожного учасника тренiнгового
заняття.
3авOання:
. розширити й систематизувати знання щодо
актуальних професiй сьогодення i майбутнього;
r розвивёти здатнiсть до розумiння власних
бажань Ta'fx усвiдомлення;
о формувати навички постановки завдань
i перспективного планування.
Група: l5 oci6.
ОбпаOнання: невеликий м'ячик, з аркушi паперу
форп,tату Аз, аркушi паперу формату А4 (кожному
учаснику по l), маркери.
Хiд заняття
т. Привiтання (5 хв)
Меmа: налаштувати на спiвпрацю, пiдвищити
самооцiнку учасникiв.
lнсmрукцiя. Учасники стоять у колi, ведучий
трима€ в руках м'яч. Учаснику, який отригйав м'яч,
необхiдно назвати свос iм'я та найкращу рису
характеру або перевагу особистостi й передати
м'яч далi по колу.
z. fluсlryсiя кПрофесiя - це...rr (5 хе)
Меmа: визначити piBeHb розумiння учасниками
поняття кпрофесiяll, активiзувати l'х.
Учасники стоять у колi
ВеOуччй. Зараз я кожноt\rу учневi по черзi ,,,,J-
тиму hл'яч. Коли ви його отримасте, дайте вiд-: 
= 
ь
на запитання: що таке професiя i ким ви б х:*.тr
стати пiсля закiнчення школи?
з. Впрова кПiрамiда логiчних piBHiB Роберп
Дiлтсаll (zo хв)
Меmа: допомогти учасникам проанал;з,:=-л
свiй внутрiшнiй cBiT; вплинути на lх ставле--: -l-
обрання майбутньоТ професi't.
lнсmуукцiя.Учасники о6'еднуються в пари, c-f +]-ь
обличчяпл одне до одного. Перед кожним Hacт,r --,,ш
запитанням учасники змiнюють партнера.
ВеOуччй. 3апл ющте оч i та уя BiTb, що ви оде i jr_: -L;
професiю, про яку мрiяли все життя, спрс-,,-.-
розповiсти партнеру, що ви бачите.
l. Озирнiться навколо, розка>кiть, де ви з-]:.:-
дитеся, хто та що вас оточу€.
z. А тепер скажiть, що кoHKpeTHo ви роби-i ,:
роблять люди, яl<i вас оточують.
з. ПодуtrrlаЙте, що ви ще мо)кете та що ви \. t.| -:-
робити; якi у вас здiбностi?
4. Що для вас € важливим у вашiй дiя.-=-:-
i чому?
5. Хто ви? Ким ви с?
6. Чому ви обрали саме цю дiяльнiсть? lj:: ,di
вам це?
Рефпексiя
- Чи сподобалася вам ця вправа?
- Що нового ви дiзналися про себе i :з: ;
партнерiв?
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Бухrалтери, аудитори
Бухгалтер проводить р
робiтникам, викону€ розр
алтерську й податкову звiтнiсть фiрм, доходи i витрати, угоди та
озрахунок окладiв, нарахування заробiт плати спiв-Hol
ахунок податкових вiдрахувань, соб lBapтocтl продукцll,
д постачал ьникiв i субпiдрядникiвпроводить рахунt<и Bi
Аудитор перевiряс бухг
договори
_ -9 _ _ _YS"9Л*еР_И З ПеРСОНалуl рекрутери ведуть особистi справи, пишуть поса-
'Дr 
f;:lН;J'.'йЪ;#:ii"f"1:;lЕол:u''"икiв у 
компанiю, 
"".,"*oio 
ix, мотивують i р
Мен.еOжер з персоноl.у - це стратег. BiH повинен сприяти створенню таких умов,й..спiвробiТник працЮвав максиМально ефективно. hк-qахlвцi стежать ." pi""e.,
цil'штатних працiвникiв компанil'й сприяють зростанню хнього професiоналiзму.
щоб кожни
квалiфiка
оз-
lнженери-енергетики - фахiвцi, якi займаютьсята експлуатацiсю систем теплового та енергетичного
гетики працюють в енергетичних котельнях, на Т
них органiзацiях. А також наразi актуальни[л € пита
розробкою, виробництвом
забезпечення. lнженери-енер-
El-{, на окремих електростанцiях,
галузl, в проектних i будiвельно-монтаж-в науково-дослiдних iнститутах вiдповiдноТ
ння розробки ал ьтернативних енергоносiТв.
ý
Юристи - це фахiвцi, яr<i мають професiйнi правовi
Hayк, законодавства i практики його застосування. Ю1
права i справедливостi. Головна мета юриста - захистня пл i дотр и Ма н Ня п/t Де t\Л О КРаТи ч н их п р и н ци п i в.
знання в галузi юридичних
рист - це передусiм захисник
прав, слiдкування за виконан-
ьоо
Ма окетол lир
ма етолl< го ер це з ив евч нянфахi ць мас вKi оп в п нянцкуп вто а с l-лсуваро ру Доя кадж п яу€ ко ис тукрод ц а сяи ивел мкибуде р тув оп итомп чо юн € ниоцi ко нкому ретнк ихр посл г птовар и ьт тел ньу ро вод ии ом lToнре н г о нiзгари галуз р рову€ оботунте в' ею в сзЪ вр аб нн пяр о обуподоу€ цl блясо нкуп а зар ф цiю мо югорм допо iал ихьнспецмко п ю ин пх сг а ilл т ьал интер клада€ де Jи тBi зро р ам гци и, lKaM и по ялнфр раф мьни ир харак-стиите р б тимка и пь о нг зр обляс мр роз ер реко цlнда
налiстсьt<iй професi'i, необхiдно мати лiтературнi здiбно
витися життям iтипrt, про що доводитьс я писати чи
cTi
@ Журналiсти
)l(урналiст - це людина, яl(а зайпласться збором, створенням, редагуванням, пiд-
iT зареестрованого засобу масовоТготовкою та офорплленняпл iH формацi'l' для р
рплацii'. П рофесiю я<урналiста нал
едакц
iнфо ежить i до ремесла, i до творчостi. i HaBiTb до мистецтва.об равши цей фах, люди часто зплiню ють свiй стиль iспосi б життя. Щоб стати успiшним у жур-
, а головне - по-справжньому цiка-
розповiдати. Професiя передбачас умiнняоперативно збирати, анал iзувати, яt<iсно обробляти , грамотно l доступно подавати актуальнуормацiю, яка цiкавить широкi кола людейiнф
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